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Y cmammi OCMUCfllOembC51nepcnexmuea eepueueemuxu
KiHO5lK cneuuipiuuoi uemooonoeiuuoi nepeoyuoeu p03yMiHH51
aeauiaponux piflbMi6, 30KpeMa meopuocmi YZOPCbKOZOpeo-cu-
cepa Eena Tappa. IIonpu cynpomue piflbMi6 iumepnpemauit,
eepueneemuuni npoueoypu 6ULtUmY6aHH51CMUCflYMaKCUMaIlbHO
euxoasms is roumexcmy, euympiuau.ot opeauiru mexcmy, ane
ii 60dHOLtaCHe npuxpinneui do a6mopCbKOZO3adYMy. TaKuM
LtUHOM,eepueueemuxa KiHOe nooeiuuuu 3a6daHH51M:5lKnouty-
KOMiMaHeHmHUXCMUCfli6«iuoibiu.uie, max i pexoucmpyxuioo
CMUCfl06UXnnacmie KiHO5lKmexcmy rynunypu.
Kiuouoei cnoea: tpinocotpi» KiHO, zepueueemuxa, aemop-
cutce KiHO, aeaueapo, tpinocotpis; kyusmypu.
M. Kapnoeeu. Ilepcnexmueu eepueueemuxu «uno: cny-
uaii npoumeuun PUJlbM06 Bena Tapp
B cmamse OCMblCflU6aemC51nepcnexmuea eepueueemuxu
KUHO KaK cneuuipunecxoii uemoaonoeuuecxoii npeonocunxu
nOHUMaHU51aeaneapouux PUflbM06, 6 uacmuocmu meopuecmea
6eHzepCKOZOpeo-cuccepa Eena Tapp. Hecuompst conpomuene-
Hue PUflbM06 uumepnpemauuu, eepueueemuuecxas npoueoy-
pa 6blLtUmKUcuucna MaKCUMaIlbHOeuxooum U3 xoumexcma,
euympeuuea opeauuxu mexcma, HO U odH06peMeHHO He npu-
tcpenneua K a6mopCKOMYsauucny. TaKuM 06pa30M, zepueuee-
muxa KUHOcmaeum nepeo cotioii d60iiHYlO saoauy: KaK nOUCK
UMMaHeHmHblXCMblCfl06KUHOPUflbM06,max Upexoucmpyruuto
CMblCfl06blXnnacmoe KUHOKaKmexcma rym-mypt»:
Kiuoueeue cnoea: pUflOCOpU51KUHO, zepueueemuxa, ae-
mopcxoe KUHO,aeaneapo, PUflOCOPU51kym-mypt«.
M. Karpovets. The Prospect of Hermeneutics Cinema: The
Case of Reading the Films of Bela Tarr
The prospect of hermeneutics cinema as a specific method-
ological background for understanding the avant-garde films,
including works of Hungarian director Bela Tarr, is presented
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L(5I MHHYrroro CTOJIlTT5I,TBOpQlCTbsxoro aaxocoro nrnrcarn He TlrrbKH
B TPMHu:iIO yropcsxoro KiHO, arre li aaarani 6Yl(b-51KY Bil(OMY TPa-
l(Hu:iIO. Benmca cnoxyca BBa)l(aTH nsoro casrooyrnsoro XYl(O)I(HHKa
Jhonnna 3amKl(H nepeoysae B norroni xynsrypn, arre 3 imnoro
60KY, rnozraaa TaK CaMOnonozrie xyrrsryporo, a TOMYcrrpoaoacna pe-
KOHcTPYIOBaTH11 CMHcrrOBe51fl:POpi3HHMH aacooaxra 'ra crrOC06aMH.
OqeBHl(HO, mHO e THM <i>eHoMeHOM,51KeTaK cano Hali6irrbIIIe TPHMae
HaIIIi spirit i mind B nononi; rinnorasye i -rapye l(OTH, l(OKH MH He
ycninoxonoceo, IlI0 li caxri MO)l(eMO3MiHHTH lioro. Hanesno, MO)I(Ha
BHoKpeMHTH l(Ba Hali6irrbIII rrpOl(yKTHBID IIIrr5IXII raxoro nepesopory:
cnpofiysarn caxroxry 3HiMaTH KiHO a60 )I( cnpofiysarn rrpo nsoro ro-
BOpHTH.Y u:ili cram Hac nixasars cane fl:PyrHli acnercr, To6TO IIIJ15I-
XII TrryMaqeHH5I KiHO3aBMKH repaenesrasmna HaCTaHOBaM.KrrIOqO-
si rrHTaHH5I,IlI0 BH3HaqaTHMYTbpyx HaIIIOI P03Bil(KH, 6yl(yTb raxi: 51K
MH MO)l(eMOroBOPHTH rrpo mHO? IIpo 51KemHO MH MO)l(eMOroBOPHTH
nsarani? TaxoxcBa)l(J1HBO3' 51cYBaTH,qH cnpaaai npoayxrasna repxre-
HeBTHKa KiHO B KOHTeKcTi TaKHX HeOl(H03HaqHHX <i>irrbMiB,51Kpo6o-
TH «CaTaHHHcbKe .ranro» 'ra «Fapnonii Bepxxreitcrepa» Berra Tappa,
ne cxmcn 3BOl(HTbC51zto MiHiMarrbHol inrepnperanii a60 li nonaicrro
npapismoersca .ao 3HaqeHH5I,To6TO 6YKBarrbHoro rrpOQHTaHH5I.
Berra Tapp cnpaaai e Ol(HHM is Hali6irrbIII u:iKaBHX <i>eHoMeHiBKiH-
Lnaeims y uiouy oeeisiuamepianicmie, sud
uaioiyoecuiiue 66a:JICQ10mbuinxou npupoouiu,
npupooue :JIC - 5lKmaxe, tuo uacmo n036a6Jle-
HecMaKYi e nenpaeoonooitiue, - 6idzYKHY6C51
Ommuap, - uicmumscsi 6JlYLtHaaneeopis.
- I1{0 :JIC uyopoeo mu eiiauacui 6 cmapiii
npuxasui? - n03ixHY6Ulu,sanumanaMapisi.
E. T.A. Todiuan «Maeuemusep»
in paper. Despite the resistance of films to the interpretation,
hermeneutic process as meaning goes out of the context. At the
same time does not hermeneutic interpretation is not fixed to
the author's intention. Thus, hermeneutics offilm has a double
challenge: the search of internal meanings in the movies and
reconstruction the semantic levels infilms as a cultural texts.
Keywords: philosophy of cinema, hermeneutics,film auteur,
avant-garde,philosophy of culture.
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1 )J;eTarrbHiIIIe rrpo <peHoMeHrrosinsnoro KiHO MO)I(HaIIOqHTaTHy 're-
MaTnqHOMYsnrrycxy )l()'pHarry rrpo aBTOpCbKeKiHO Cineticle: http://www.
cineticle.comlarchive1277-4.html.
2 3p03YMirro, mo oznrid IIIKorrH qH nanpsxry <pirroco<pcbKOlrepnenes-
THKHrozti mysarn, ane reoperroraa noryra il(eH Tanaxepa Marra i zroci Mae
KorrocarrbHHHBIIrrHB aa P03BHTOKrYMaHiTapHHX cryznii. IIpo ue: Dilworth
D. A. Philosophy in World Perspective: A Comparative Hermeneutic of the
Major Theories. New Haven: Yale University Press, 1989.
. ..
IIlB 1 xonnerrrra repMeHeBTHKH, MaIOqH naznro, IlI0 qHTaq opterrros-
HO rrpo HHX saae. OTO)l(, na MeTi e 6a)l(aHH5I 3P03YMiTH CHTYau:iIO i
MO)l(J1HBiCTbinrepnperanii (B repMeHeBTnqHOMY cenci i P03YMiHH5I
(Verstandnisi CBiTY Berra Tappa, npnnycxarosn Hora cmraoni-rnicrs
51KTOH pisens 6yTT5I cxmcnia, IlI0 iMrrrriU:HTHo rrpHCYTHiH y Hora
<l>irrbMax.
He3Ba)l(aIOqH na 're, IlI0 CrrOqaTKY Berra Tapp nparnyn BHBqa-
TH dnnocoqriro, BiH 3amKl(H aarrepesysan BHKopHCTaHH5I cmraonia,
aneropiii qH npacyrnicrs 6Yl(b-51KOI MeTa<l>i3HKHy CBOIX <l>irrbM ax.
Y ropcsxnii pezencep aprYMeHTYBaB ue THM, IlI0 KiHO Mae 6yTH qiTKO
BH3HaqeHe H osnasene y CBOIH repxreraxaiii uinicnocri. Oco6rrHBO
Hora l(paTYBarro re, IlI0 y Hora <l>irrbMax qaCTO BHrnyKOBYBarrH CMHC-
nn, rrpo 51KlBlH He rinsxn He 3l(Oral(yBaBC5I, ane H 30BciM He nnany-
BaB P03MiCTHTH. Ol(HaK TYT norpifiao rrp05lCHHTH l(e5lKi pe-ri.
IIepIII sa see, MH nonmrai 3arrHTaTH ce6e: qH l(OCTaTHbOHaM cnis
i MOTHBau:iH pexorcepa, 51KHHCTBepl(HO nipars Y cBiH Ol(HOBHMip-
ananrapnon a60 rrpel(CTaBHHKOM TaK 3BaHOrO «rroainr.noro mHO» 1,. . .. .
IlI0 qaCTO MO)I(Ha 3YC-rplTH y penerrnsx 'ra l(HCKYCI5IXKlHOKPHTHKIB.
ll,iKaBHM <l>eHoMeHOMe ue H TOMY, IlI0 TBOpqiCTb Hora l(arreKO He
Ol(H03HaqHa, 51KBHl(aeTbC5I 3 nepmoro nornazry, 1 He nparwara-nra,
51KqaCTO can rosopars Berra Tapp.
Ill,06 3'51cYBaTH, 51KMO)I(Ha apTHKYrrIOBaTH Hora <l>irrbMH, asep-
HeMOC5I .ao <l>irroco<l>cbKol repMeHeBTHKH, IlI0 na -roni is HaH6irrbIII
BrrrrHBOBHM 11 npezrcraaanxoa I'ancoa-Ieoprou fal(aMepOM2. Caire
BiH rrpHHMae npaxrnxno sci pisni KYrrbTYpH 51Kri, IlI0 MO)I(Ha rrpo-
inrepnperyaarn, a TOMY npononye MHO)l(lIHHicTb nizrxonia .ao IX
TrryMaqeHH5I. T OMY repaenesrnxa l(y)l(e 6rrH3bKa .ao ceMioTHKH, rrpo
IlI0 aasaaaan ApHCTOTerrb Y npaui «Ilpo TrryMaqeHH5I»: «Ilpoxronne-
Hi cnoaa e CHMBorraMH qH 3HaKaMH (symbola) ypazcens qH spaacens
(pathemata) zrymi (psyche); namrcani cnona e 3HaKaMH nporosope-
HHX cnir» [1]. YrryCTHMO l(eTarrbHe rr05lCHeHH5I OCHOBHHXrrpHU:HH-
HaYKoBi 3anHCKH.Cepia «Kynsrypoiroria»32
1 Bizt nar. - «IIoe):(HaHIDI,TicHHH3B'Jl30IO}.
2 TaK, Srikanth Srinivasan posaipsonyc, mo IIicJIJ[ cxrepri A.TapKoB-
csxoro aa IIoIIIHpeHIDIiioro TBOpqHXi):(eHrrperennye HaH6irrbIIIe Onex-
CaH)l;PCOeyPOB, npore see ztani crac OqeBH)l;HiIIIHM,mo HecIIo):(iBaHO
Haii6iJIbIII 6JIH3bKHM):(0 IIoeTHKHTapsoscsoro e see )K TaKHEerra Tapp
i iioro «CaTaHHHCbKe ranro». Opnr: TeKCT: Since the death of Andrei
Tarkovsky, the search has been on for the heir to the throne he left behind.
Many believed that his fellow countryman Alexander Sokurov would be
the chosen one (...) But in a country a bit west to Russia, a Hungarian
visionary called Bela Tarr had showed the world he had arrived, big time
[srivanassan] .
3 IIJ;0):(0nsoro, saepnm, ynary aa B~HBHH TeKCT));. 3aM'JlTiHa rrpo
TOIIOCH):(oMY'ra ):(oPOrHy TBOpqOCTiAHfl:PiHTapsoscssoro, 30KpeMa aa
npmorazri iioro Haii6irrbIII Bi):(OMOro<l>iJIbMY«Zlsepxano». «Heysepea-
HHHCBiT, zte crirr e CTorrOM, a .nopora e l(OpOrOIO 'ra Hi qHM 6irrbIIIe?
qH MH nonmrai arreJIIOBaTH see )K TaKH .ao peansuocmi xiaorexcry
51Kel(HHOrO KOHTeKcry l(J15IHaIIIHX repneneanrnnrx poasnrcnia (na-
raztaeuo, IlI0 caxre ue aaaonme l(J15IB_eyMrrHBoro P03YMiHH5I KiHO)?
<DaKTH.rexcry rrOBHHHiBH3HaqaTH l(il iarepnperaropa, sarreanae Hac
Tanc-Ieopr Taztauep, Ol(HaK lll(eTbC5I TaKO)Ki rrpo KJIIOqOBerrOH51TT5I
<i>irroco<i>a,IlI0 H napisnae Hora p03MHcrrH cepezt iHIIIHX reopiii - ue
«iCTOpnqHO aanypena csiztoaicrr,», To6TO wirkungsgeschichtliches
BewuJ3tsein (JIIOl(MHrra ApXIIrrOBa npononye TaKHH YKpalHcbKHH
ninrroniznnrx, 51K«6YBarrbIllHHa»), a60 )K iHIIIHM crronaxm, ue MO)KHa
YMOBHOrr03HaqHTH 51K.rpaznnmo. He BHrrMKOBO <i>irroco<i>Y cBoIH
nporpaxuriii npani «IcTHHa 'ra MeTOl(» nesosy -racrmry p060TH npa-
cas-rye caxre u:iH npofineaarmri, To6TO OKpeCJIIOe .rpaexropiro BCTa-
HOBrreHH5I.rpaaanii inrepnperanii Y esponeiicsxiii xynsrypi. BiH
TaK i rrHIIIe Y nepezmosi: «Mera nozrannx repnenesrrormrx cryzriii
- rrOKa3aTH, BHXOMqH 3 ztocaizry MHcTeU:TBaH iCTOpnqHOrO rrepe-
l(aHH5I, sees repMeHeBTnqHHH <i>eHoMeHY nosnoxry Hora zriartaaoni»
[3, c. 9]. Caire ue e 060B'513KOBOIOnepezryxosoro TrryMaqeHH5I TeK-
cry. To6TO nepezi HaMH 3aB)Kfl:H51KTeKcT, TaK i Hora KOHTeKcT1.51K
6H Berra Tapp He HaMaraBC5I aarrepe-nrrn aJII03i1 ra CHMBorrHY cBoIX
<i>irrbMax,oCTaHHi TaK qH iHaKIIIe 6y_eyTb «aanypeni» B «fiyeansnm-
ny» a60 )K nasnaxa. Harrpnxrrazt, nonir syrinna y nosirpi (<<IIpo-
KJ15ITT5I»)nizicanae Hac .ao MOTHBYH noryaoroi Mi<i>orroreMHnesira-
uii Y TapKOBCbKoro2, IlI0 B)Ke rosoprrra rrpo nocriiiny npacyrnicrs
cofiax, l(3epKarr, l(OMYra l(OpOrH3• Hacxinsxa BOHHBHrrMKOBi? qH
33
HOCTb6bITH5I:oopassr l(OMa H l(OPOrH B <pHrrbMe«Bepsanox». http://www.
kinozapiski.ru!article/877 /.
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TaK, MaeMO THIIOBY l(J15IrepMeHeBTHKH CHryaU:1IO, xonn mzmomztarrs-
HHM ronocou y ceMioT~HiH rpi crae cane -nrras, irrrepnperarop, 51K
el(HHHH, xoxa ztarrexo He OCTaTOqHHll, rapanr MO)l(J1HBOCTIP03YMiHH51
CMHCrry. Ilinspecnarao, IlI0 l(e5lKi PMHKaJIbm rrOCTMOl(epmCTHBil(MOB-
J15IIOTbC5ITaKO)l( Bil( CMHCrry, cKacoBYIOqH MO)l(J1HBicTb6Yl(b-51KOl rep-
MeHeBTHKH. HaBPM qH Eena Tapp norpannse zto Wei: xareropii, M)I(e
TOH crsepzosye rrpHHaHMHi rrpo naaanicrs Ol(HOrO CMHCrry - 'roro, IlI0
e CaMOOqeBl(HHMy TeKCTl.
PaHHi <l>irrbMH Eena Tappa (e.Ayrcaiinep», «Bennxodnonai
rnozm» ) MpecYIOTb .ao .rpananii iraniiicxoro neopeaniasry, a 30KpeMa
rrOBHHeH aBTOp aanepe-rysarn rr05lBY THX qH lHIIIHX ana-reus, KOrrH
B)I(e BiH nexrae l(ocTaTHbol snann nazr TeKCTOM, xonn OCTaHHiH rro-
BHiCTlO norpannse Y nonon pi3HOMaHiTHHX CrpYKTYP Y xyrrsrypi?
Haairs BHKOPHCTOBYIOqHB)I(e TaKY na csoroznri sacrapiny norixy
Ponana Eapra, npesenrosany B HOro nporpasmoay nocrcrpyxrypa-
rriCTCbKOMYTeKCTI «Cneprs asropa», MO)I(Ha He 3B~aTH na 6~aHH51
pezencepa sarrepe-nrra naxtipa ay l(HTOpil3P03YMiTH 'ra p03KpHTH CMHcrr
<l>iJIbMiB.30KpeMa Eapr aaanaaas: «BHl(aJIeHH51Asropa - ne He rrpOCTO
iCTOP~HHH <l>aKTqH erpercr rracsxra: HHM zto OCHOBrrepeTBOpIOfTbC5I
cysacnmi TeKCT,qH, IlI0 'rexc Ba)l(J1HBO,csorozmi TeKCTCTBOPIOfTbC5I'ra
qHTafTbC5I TaKHM qHHOM, IlI0 aBTOpna scix HOro piBH5IX nixaizyersca»
[2, c. 387]. MO)l(J1HBO,Eena Tapp H qHTaB Ponana Eapra, a TOMY HOro
cepiiosna anrn-imepnperaranaa rr03HL(i51BHl(afTbC5I 6irrbIII l(HBHOIO.
51KIL(o)I( npanycnrm rrpOTHJIe)I(He,TOEapr wrrKOM cnpasezmaao <l>iK-
eye HeMO)l(J1HBicThAsropa rpHMaTH B noxopi cBiH TeKcT, IlI0 crae MH-
MOBorri B)I(e inreprexcron. He BHrral(KOBO6araTo rrOCTMOl(epHHXnacs-
MeHHHKiB, P03YMiIOqH CKJIMHicTb TBOpeHH5I«caxrooynrsoro» TBOpy,
nanoaneaoro He3MiHHHM aBTOpCbKHM3aMHcrrOM, KarriTYJIIOIOTbY 6e3-
ixremry rpy B 3HaqeHH51'ra <l>opMY.,ll,ocTaTHbo iJIIOcrpaTHBHHM e TBOp-
-ricrs Minopazta Ilasma, 51KHHXOq i l(aJIeKHH Bill: noermor Eena Tappa
(TaK caxro 51Ki Bil( 6araTbox iHIIIHX cynacmrx HOMY IIHcbMeHHHKiB, IlI0
p06HTb HOro rrapMOKCaJIbHO ymKaJIbHHM MOl(epmCTOM cepezt rrOCTMO-
zrepnicrin), Ol(HaK uinxoi« 51CHOpenpesemye 51KTe3Y Ponana Eapra,
TaK i nacrxy, B 51KYnorpannae yroPCbKHH pexcacep. TaK, «Xa3apCbKHH
crrOBHHK» IIaB~a rro6Yl(OBaHHH 51Ka6COJIIOTHO(<Bil(KpHTHH .rsip» l(J15I
-nrraxa, IlI0 HeMOB nepeinrae <l>YHKWIOl(eMiypra, To6TO asropa. Bin-
HaYKOBi 3anHCKH.Cepia «Kynsrypoiroria»34
.ao HeKOMYHiKa6errbHOCTiMixenanztaceno AHTOHioHi, a B)Ke sranana
crpisxa «IIpoKrr5lTT5I» axryanisye HH3KY eK3HCTeHI:(iarrbHHXMOTHBiB
(fiinsure B zryci CeMIOerr51EeKKeTa i nasirs Yirrb5lMa Fonninra, aniac
)J{aHa- IIOM Caprpa qH Ansfepa KaMIO), 51K-OT.roransaa nopoacnesa
i <i>aTarrbHicTbJIIOl(CbKOrO6YTT5I. Illono EeKKeTa, TO B u:iH )Ke CMHC-
noniii nnonmai rrepeoysae l(HCKYci51rrpo Eena Tappa, zte B l(iarr03i
3ByqHTb resa: «TH He srozten, IlI0 «CaTaHHHCbKe .ranro» 6yrro 3MOH-
TOBaHeIlixacco, arre 51nenen, TH rrOrOl(HIIIC5Isi MHOIO,IlI0 ncepennai
KO)KHOIcnenn MH 3peIIITOIO qeKaeMO na Tozto» [6]. Kpixr 'roro, 'ra-
KO)K norpifino asepnyrn ysary na ozrsi-my l(HrreMY «asrop/rexcr».
ABTOP nixonn He MO)Ke 6yTH nosa CBOIMTeKCTOM, a TOMY 3aB)Kfl:H
e MO)KJ1HBiCTbynymenoro, nenofiaxenoro i xnfiaoro. 51K npmoraa,
aasezteno TeKCT«Miccic ,ll,erroBeH» niztepa anrniiicsxoro MOl(epHi3-
MY i .reoperaxa <i>eMiHicTnqHOI anrpononorii Bipzosanii Bymp, 51Ka
sarreanae Hac, IlI0 TBOPHTb ypfianicra-nrii TeKCT i KOHTeKCTOqHMa
~HKH. Arre qH cnpanai ue TaK? qH He e ue rrHIIIe 6a)KaHH5IMasropa
tianumu CBiH TeKCT TaKHM, 51KHMBiH xoxe (arre TeKCT 51KBHXil(HHH
xynsrypnnii aprediarcr rr036aBrr5leTbC5Ianropcsxoi nnazm nazr HHM
- BiH B)Ke B 'repenax nocmyny «ynemypu i 11 l(HHaMiKH, arre rrpo ue
zrani)? YBa)KHO qHTaIOqH «Miccic ,ll,erroBeH», He nerxo rroMiTHTH, IlI0
rrepe)KHBaHH5Inepconaxds MO~Tb MaTH 51K<i>eMiHey, TaK i MacKY-
ninny KOHOTau:iIO(a60 iHaKIIIe: qH MO)KrrHBOrrOCTaBHTHMe~ Mi)K
U:HMHrrepe)KHBaHH5IMH?).Cxozca crrryania is <i>irrbMaMHEena Tappa,
51KHH,qHM ztani niaaanaersca Bil( MO)KJ1HBOCTiinrepnperanii (a TOMY
MO)KJ1HBOCTiP03YMiHH5I), THM 6irrbIIIe crae cHMBOrriqHHM i naairs
Mi<i>orroriqHHM y cBoIH TBOpqOCTi, a TOMY uinxoi« CrrpOMO)KHHHl(M
repueneanrmoro rrpOqHTaHH5I. IHIIIa pis, IlI0 Eena Tapp YCKrrMHIOe
inrepnperaniro CBOIM 6a)KaHH5IM cKacYBaTH 6Yl(b-51KY inrepnpera-
uiro, M)Ke TaKIIH KpaHHiH BHrrM is 60KY pexarcepa rrepeTBOpIOfTbC5I
na IlI0HaHMeHIIIe qeprOBHH ceMioTnqHHH pe6yc, 51KIIHHeOl(MiHHO
rpefia p03rMaTH.
3aYBa)KHMO,IlI0 nizi CHMBorrOMMH MaeMOl(y)Ke -rirxe BH3HaqeHH5I
(npanaiemi l(M xrerononoriarrax onepaniii): CHMBorr ue noniceuan-
muuuuu 3HaK. Ha Bil(Miey Bil( npocroro 3HaKY, BiH He rrpOCTOHa3HBae
pe-ri, arre H nepenoaaae IX cMHcrroBHH oopas. Y cmrsona ocofimma
«moceonori-ma MIC15l»- aaarnicrs roBOPHTH rrpo norenniimy He-
saxinxeaicrs, l(HCKYPCHBHOnenocryrmiii crpepi iHrylTHBHOrO (as-
TOp B)Ke He nonozne cBolM TeKcToM, xonn TOH 3aKinqeHHH - TeKcT,
51Knanepoanii xopafiens, aanycxaersca y nizrspmi BOl(H) a60 naairs
35
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BHICTIO CBll(OMHMH MHO)I(HHHOCTl npo-nrrans, ane B KlHL(l 3yrrHHH-
THC5Ina Ol(HOMY, OCTaTOqHoMY npnrmcy CMHCrry. CKJIMHicTb TYT y
TOMY, IlI0 nexca o6'eKTHBHoro qHHHHKa, IlI0 BKa3aB 6H rrpo 3yrrHHKY
CMHCrry.Cnpasni, KOJIHrnaaasy norpifino 3yrrHHHTHC5Iy CBOlX inrep-
nperaniax? ,ll,e CHrHaJI 'roro, IlI0 BiH cnpaaai l(OC5IrHYBMaKCHMaJIbHOl
rJIH6HHH P03YMiHH5I? Kpiu 'roro, nincyrnicrs cnrnany rrpOCTOMO)l(e
06epHYTH l(HO P03YMiHH5I na HOro nosepxmo, IlI0 nosepne cepiiosne
TrryMaqeHH5I na rrepBHHHHH eran naisnoro rnazrasa a60 qHTaqa.
TOMY BHXil(HHM Y P03YMiHHi 3piJIHX <i>iJIbMiB Eena Tappa (TaK
snanoro «nicna couiansao-xpanrsnoro nepiozry»)e 're, IlI0 nepezi
HaMH npumui JIIOl(CbKOrO 6YTT5I. MO)l(J1HBO, Tapp CBil(OMHH 'roro,
IlI0 apTHKYJIIOIOqH cBiH TeKCT 51Knprrr-ry, BiH ozrpasy naronrse na
CBOl <i>iJIbMHIIIKBaJI inrepnperarnii i .rpaxrynans - qoro TiJIbKH He
rrOBHIIIYKYIOTb JII06HTeJIi TrryMaqeHb! Binpasy MO)I(Ha nparazrara
CHMrrTOMaTnqHe ecce l(J15ICBOro -racy CI03aH 30HTar «ITpOTH inrep-
nperanii» (Against Interpretation), zte asropxa KpHTHKYBaJIa npn-
rrHcYBaHH5I snaxem, l(J15I cynacaoro MHCTeU:TBa 'ra nsaram rocrpo
pearysana na TOrOqaCHe xonnerrryansne asrepmcaacsxe MHCTeU:TBO,
BHTOKH sxoro B nepmy -repry C5IraIOTb npaxrnx l(Mal3MY i Mapce-
JI5I ,ll,roIIIaHa. TaK, Ba)l(J1HBHMHe MipKYBaHH5I rrpo KYJIbTOBHH <i>iJIbM
AJIeHa Pene «MHHYJIOrO poxy B Mapienfienzn»: «13 iHTepB'IO MO)l(e
3l(aTHC5I, IlI0 Pene i Pofi-Tpie CBil(OMO 3aMHCJIHJIH«MHHYJIOrO poxy
B Mapienfenai» 51KcYMiIII pi3HHX Ol(HHaKOBHX inrepnperaniii. AJIe
He norpifino ninnasarncs cnoxyci. Illo Mae CMHCJIy Mapienoenai,
TaK ue qHCTa, HeMO)l(J1HBal(JI5Inepexnazry, qYTTeBa 6e3rrOCepel(HicTb
l(e5lKHX HOro 06pa3iB, i ue CYTTeBO, 51KIlIO 3MeHIIIHTH piIIIeHH5I .ao
rreBHHX rrpofineu xiaouarorpadii-moi <i>0PMH» [7, p. 14]. Bnaaers-
C5I, IlI0 30HTar xone rrOBepHYTH Hac .ao nepsannoi npofinena HOBO-
qaCHOl <i>iJIoco<i>il,To6TO npofinenn popi3HeHH5I -ryrreaoro 'ra panio-
nansnoro. Ol(HaK 30HTar p06HTb 30BCiM iHIIIe: BnqHIlIae He qYTTeBe
Bil( panionansnoro, a caxre panionansne, rroH51TiHHe 'ra p03YMHe Bil(
qYTTeBOl crpepa JIIOl(CbKOl CBil(OMOCTI. He CTiJIbKH eMou:il, spaacea-
H5I rrepeIIIKOl()I(aIOTb CrrpHHH5ITTIO, CKiJIbKH HaIIIi BHrMaHi reopii 'ra
KOHCrpYKu:il.
ueyceioouneuiu tpopui eiOOM020.KOHKpeTH3YIOqH, l(Ol(aMO, IlI0 rro-
JIiCeMaHTWIHicTb BH3HaqafTbC5I He CTIJIbKH enacnuu 6a)l(aHH51M as-
ropa UfDCb3aKJIaCTH (51Kne 3YMHCHO po6HJIH CHMBOJIiCTH, fIOCTaB
Mopo, npepadiaenirn), a MOl(yCOM npo-nrrarn 4020Cb, arre He 4020-
He6YOb. ToMY MH 3aB)I(fl:H rroBHHID, sa CJIOBaMHI'aaanepa, 6YTH rro-
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IIIHHey 1 crrocreptrarors sa JIIOl(HHOIO, .ramnoro-ra mzr rrpOJIHBHHM
l(om:eM; rrprrsoxry IIIMaTKH CTiHH, rno posninae rpyrm JIIOl(eH, uixas-
J15ITbpexarcepa nirpoxn He MeHIIIe, aixc BJIaCHeJIIOl(H)>>[4]. B)I(e B
oCTaHHboMY cnocrepeacenai BKa3aHO na cYTTeBY pix: EeJIa Tapp e
3apyqHHKOM xaxrepa 51KOKa peaJIbHOCTi. Eyl(yqH B)I(e sa Me)l(eIO pe-
aJIbHOCTi,BiH 3MYIIIeHHH 11<pparMeHryBaTH, a TOMY oonpara ri a60
iHIIIi 11apeamr. Bizrrax BH6ip crrermdn-nmx CerMeHTIB peaJIbHOCTi e
Hi qHM iHIIIHM 51KKOHc-rpYIOBaHH5IMotipasy peaJIbHOCTi.
CBiT e MOHOJIiTHHM,TOMY nnasni nepexoznr xaxrepa aaxrararors-
C5IHe rro-rpHBO)KHTHmo 3JIHTHiCTbpeseii i JIIOl(eH. Caire ue TaKO)l(
nxasye na xapaxrep nparsi <piJIbMiB EeJIa Tappa, 60 KOHKpeTHHH
repMeTnqHHH csir pexcacepa e BOl(HOqaC aneropiero scsoro JIIOl(-
csxoro csiry (xi6a He 'ra )I( casta caryauia is Jlapcon <pOHTpiepon i
Mixaenexr Xenexe, MapriHaJIbHa Mi3aH-rporri51 51KHXpi3HHTbC5I JIHIIIe
B sacofiax l(OC5IrHeHH5Iuini"). Y cBoIH npaui «OCHOBHi rrp06JIeMH
<peHOMeHOJIoril» Maprin I'aiinerrep BHCJIOBJIIOemo inero TaKHM qH-
. .
MOBqaHKa npenjaerm cymoro naxe III-rpHXH .ao P03YMlHH5I 3araJIbHO-
ro noroxy JIIOl(CbKOrO 6YTT5I. P03MipKOBYIOqH nazr «IIpOKJI5ITT5IM»,
€BreH Kapacsos CrryIIIHO sasnaxae: «Ilozriesa nopozsnesa <piJIbMY
npaxrnxno 3piBHIOe JIIOl(eH i pe-ri, IX HaBKOJIHIIIHe(OC06JIHBOscxpa-
BO ue BH5IBJI5IeTbC5IB l(OBraMY nnani 6JIH)Kqe .ao <piHarry <piJIbMY,
KOJIHxasrepa nanopxrano oxpecmoe p06iTHHKiB, mo CT05lTby l(Bep5IX
... . .
lCTOPl5151Kpa31 nxasye na npaxermcrs .ao CHMBOmqHOrO KOHTeKcry
npnr-ri, 60 MH noaanni OqHCTHTHnpeznrer Bil( anaxens, m:06 norixr
rrpHHTH zto CMHCrrynsoro zc npezoaera. Taxa <peHOMeHOJIoriqHarrepe-
l(yMoBa (rrpesysmnia <peHOMeHOJIorilTyccepna - «nasazr .ao pexeii»)
l(y)l(e Ba)KJ1HBaB inrepnperanii maK020 KiHO (mocs cxoxce norpifino
3l(iHCHHTH is TeKCTaMH ,ll,)KHMa~apMYIIIa, AKi KaypicM5IKH, ~O-
na Kaccaserica TOm:O). IHIIIHMH CJIOBaMH,l(eTaJIi30BaHi icropii P03-
KpHBaIOTbC5Inepezi HaMH 51Kcnnae eopusoumie cuucnie (me oznre rro-
H51TT5II'aaaaepa), zte H aeyMYJIIOIOTbC5IMi<poJIOreMHJIIOl(CTBa.Tnyxa
AJIe )1(, 51Ksasnaxae I'azranep, MH rrOBHHHi Bil(KPHTHC5I .rexcry,
TaK CaMO51Ki TeKCT rrOBHHeH Bil(KPHTHC5IHaM (y I'anasrepa ue na-
3HBafTbC5I «npncnyxaracs [noxyra] TeKCT»). Ee3 raxoi ztcaipn He-
MO)KJ1HBeKOJIeCO3arrHryBaHH5I .ao 'rexcry 1znanor 3 HHM 51KTOH, mo
l(03BOJ15leBil(KPHTHC5ICMHCrryB Hora cauotiymuocmi.
3aMKHeHicTb i aaspnricrs csiry EeJIa Tappa 51Kpa3i Mapeye .ao-
BOJIi TOHey caryaniro, KOJIH JIOKaJIbHa (i BOl(HOqaC l(eTaJIbHa, He B
cenci HeKoHKpeTH30BaHa, a IIIBHfl:IIIe p036HTa na l(eTaJIi-rrpel(MeTH)
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1 Tozti 'ryr QiKaBOnpnrazrara BHXil(HY rrpereasiro Eerra Tappa, II:(O
<l>irrbMroBOPHTbcau sa ce6e. ToMY,sinnoninno no Hal(aHH5IMO)l(J1HBOCTi
nporosoparacs 6YTTID,caMOMYOrrpH51BHTHCBOIDCYTHicTb,<l>irrbMBena
Tappa reac norpeoyc MaiDKeMicTnqHol qyiiHOCTi Bm rnaaasa, ane TOqHO
He iareprrperanii, II:(Op03rJ15lfl:afTbC5Ipe)I(HCepOM51Kpyiininna, 30BHiIIIH5I
l(eCTpYKTHBHaonepania II:(Ol(Oxiaorexcry.
. .....
CBlTOM- 51KCBll(OMl, TaK 1HeCBll(OMl.
Bapro niaxpecnarn, Taaanep TaKO)l( sasnasae (He 6e3 BrrrrHBY
Faiiaerrepa, 51KHH3aKrrHKaBHac rrOCTaBHTHnpaeunsue rrHTaHIDI .ao
6yTT5I, To6TO npaxmsno rrp05lBHTHC5I6yTTIO y CBOIHCYTHOCri1), IlI0
KO)l(eHTeKCTnanacanaii 51Kni.anosim, na 51KeCbrrHTaHIDI. HaIIIe aa-
Bl(aHIDI - 3HaHTHni rrHTaHIDI. Iliaaicaaii pisens TeKCTYi BH3Haqa-
eTbC5Ixinsxicrro U:HXmrrans, IlI0 BHHHKaIOTby Hac. Y snnanxy is
<l>irrbMaMHBerra Tappa TaKHX mrram, l(OCTaTHbO.qOMY TaK l(OBrO
<l>0KYCYfTbC5Ixasrepa rrpeznrerax nooyry B «CaTaHHHCbKOMYTaH-
ro» ? qOMY rrOMHrrHBC5Ii qH e BHrral(KOBicTIOxn6a .reoperaxa MY3HKH
enoxn 6apoKo y <l>irrbMi«Fapnonia Beproreiicrepa»? qOMY caxre L(5I
icropia 06HpafTbC5I i l(J15I-roro? Ol(HaK rrHTaHIDI MO)l()'Tb BHHHKa-
TH 51Knacnizrox Hepo3YMiHIDI cyri TeKcTY, To6TO xinsxicrs mrram,
MO)l(eBKa3YBaTHi na HOro nosepxnesicrs.
TaKHM qHHOM,xorm MHroBOPHMOrrpo YMOBHP03YMiHIDI <l>irrbMiB
Berra Tappa, MH nonmrai 3amKl(H 6yTH CBil(OMi, IlI0 ue rrHIIIe YMOBH
'ra He 3a6YBaTH rrpo IX cumyamueuicme, Kpixr 'roro, repxrenearaxae
TrryMaqeHIDI <l>irrbMiBBerra Tappa He e H06UM TBopeHIDIM CHMBorriB
'ra anroaiii, a Crrp060IO 3P03YMiTHCHMBOrriqHHH,u:iHHiCHHH,csracno-
BHHKOHTeKCT<l>irrbMiB51KTeKCTiBKYrrbTYpH, npaxmsno ue oaaasae
HOM: «Orrpezmesenna 6Yl(e pi3HHM saneacno Bil( 'roro, IlI0 i 51K6yrro
BCTaHOBrreHHOpaniine. Terrep MH 6aqHMO, 3 <l>aKTnqHOIeK3HCTeHI:(il
Dasein i ninrrosizmo is 3MaHOrO CYIllOrO 'ra naneaororo HOMY6yT-
n:HHOrO P03YMiHIDI5IKOCbB)I(e3H5ITanenena» [5]. Berra Tapp rrpo6ye
3ID1THneneny peseii, OqHCTHTHIX Bil( 6Yl(b-51KHX03HaqHHKiB, ane
CHTYau:i51YCKrrMHIOeTbc5ITHM, IlI0, OqHIlIaIOqH pe-ri, MH l(06rrpaeMo-
C5I.ao IX nepmmnoro 3HaqeHIDI, 51KeMO)l(e 6yTH oxpecnene 51Kapxe-
rnrme, IlI0 sxorpe nxasye na MHO)I(HHHicTbTrryMaqeHb TeKcTY (arre
na MHO)I(HHHicTb,IlI0 qiTKO 3MaHa TeKcToM). 3 imnoro 6oKY, pe-ri y
CBiTi He MO)l()'Tb icnysarn OKpeMO,BOHH3amKl(H MOl(H<l>iKaYIOTbC5I
y 3B'513KH3aBl(51KHJIIOl(HHi, To6TO anrpononorisyrorsca. JIIOl(HHa)l(
y CBoeMY 6YTTi axysrymoe pisni crparerii noseninxa is peaaxra 'ra
HaYKOBi3anHCKH.Cepia «Kynsrypoiroria»38
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L(lJI1CHICTb,csmcnosy nosncry, He ncryrrarosn B )KOl(Hlmanorrnn
3B'513KH3 rrIOl(HHOIO.
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MHHe TlrrbKHCTBOPIOfMOYMOBHl(rr51repMeHeBTHKH KlHO51K.raxoro,
arre H npaxrnxno aaxnaztaexro .reoperaxo-aerononori-raaii <PYHfl:a-
MeHT .ao P03YMiHIDIHeOl(H03HaqHHX <pirrbMiBTaKHXpezcacepis, 51K
Berra Tapp. IRIna pis, IlI0 TeKCTH- TaK caxro 51Ki IX asropn - rro-
BC5I~aC npynarorsca inreprrperanii, a_n:)Kenonitors 36epeITH csoi
p03ropHYTH rOpH30HT P03YMiHIDI .rexcry. BHKOPHCTOBYIOqHOCHO-
BHi sacann <pirroco<pcbKoi repMeHeBTHKH I'anca-Teopra I'anasrepa,
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